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ROSA PSIQUEDÈLICA 
Josep Manuel Esteve 
A Françoise 
a la Plaça Reial de Barcelona 
Si encara fos el temps dels galls a les terrasses 
i de les dones als portals, podríem 
assajar novament d'esbatanar finestres, 
d'abandonar aquest corredor sinistre 
MIQUEL MARTÍ I POL 
Ens volíem dir adéu, però una mà invisible 
ens va tapar la boca. 
J. V. FOIX 
Deu ser perquè habites aqueix celobert on totes les nits es descarrega 
l'excrement inexacte dels fematers, allí on no puc entrar 
perquè els celadors saben ben bé el que es guarda: 
el cementiri dels pobles baixos és ple de transistors que radien 
tota la nit, i des del cel arriben emissions indescriptibles. 
Em fa recordar l'esforç dels savis escarabats, als radars, 
per trobar el missatge que pot arribar i confírmar-nos 
que no estem sols, que l'home s'ha repetit en alguna llunyana galàxia 
i hem esdevingut un experiment més de la coincidència. 
Malgrat tot sé que ets tú el missatge que no es desvetla 
i tinc la seguretat que emets a baixes freqüències 
allà on l'Ull Gris fa tremolar les vidrioles roses. 
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L'Arc de Triomf (fragment), oli (1971) 
II 
Estàs ocupada, des del mateix moment que trobes una raó 
entre els negatius d'aquells vespres càlids que encara servien per [somniar, 
ocupada des del moment que trobes una raó per cremar-te 
els cabells i deixar-te etiquetar la cintura als provadors secrets 
de les fàbriques, des del moment que rebutges aquesta rosa psiquedèlica 
que et regale i et deixes travessar les oïdes per destruccions inalàmbri-
[ques 
melodies que et volen convèncer de nous oratges per a noves estacions, 
de les glòries asèptiques de les hamburgueseries americanes, 
de cels precintats i clíniques pel teu desig de viure. 
Amb molta pressa vaig haver de pintar totes les murades 
que m'indicaven la teua desfeta, i vaig confondre 
el negre dels teus cabells, el blau de l'oratge i el groc dels meus ulls 
[desencaixats. 
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III 
Ens han anunciat que es van a deixar de vendre roses als parcs 
i ens estan afonant els vaixells per poder viatjar als cinematògrafs 
saps que el negoci de les terrasses nocturnes ens allibera un poc 
i totes les tardes perdem el temps al cim dels edificis, 
s'estan oblidant de posar color al dia que ens estranya, 
ens estan venent a places la vista quan estudiem 
el que trigarem a morir a les taules rodones dels àtics de Pau 
i algú prova a abocar-nos als contenidors de fem per veure si som reutilitza-
[bles. 
(El negoci dels àtics i terrasses va ser un desfici futurista 
més d'aquells que vàrem tindretu i jo, junts, : 
poc després ens varen fer tests de readaptació social, recordes?) 
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IV 
Viatjarem de nou a les terrasses, i justament els dies 
que no ens aconsellen eixir perquè es pronostiquen turmentes, 
ens exposarem trenta segons a les rodes del sentiment 
i recordarem aquells dies que usàvem per pintar-nos les celles 
de blau, aquells moments que allargàrem amb una abundància 
de mirades i una avidesa d'eternitat en el cartró 
de les velles fotografies. Potser és el pronòstic de que la imatge es perd, 
la memòria és una vella prostituta que embruta la teua roba estesa 
de matí, a Londres, entre oratges insondables i parles imperials. 
No isqueren aquelles fotos perquè no era la nostra imatge física 
allò que es presentava al davant, era un extrem de pèrdues 
i adéus, una profecia de les teues boires a terra estranya. 
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Una revolució per tu, dona de mirada exclusiva 
un maig ple de filmacions impressionistes i una cadira abandonada en les 
[intuïcions de Van Gogh 
els Champs Elyssées de París encesos set-cents anys després de l'ocupa-
[ció d'Occitània 
uns trobadors insatisfets masturbant^se pels carrers on delirava Breton 
un rèquiem improvisat pels guerrers de la revolta, i la independència 
proclamada per aquells que pateixen la reclusió pronosticada de l'esquizo-
[frènia. 
La serp rondineja els camps de tulipes negres 
i les fletxes roges travessen jugulars als camps desserts dels aforcats. 
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VI 
amb capses de benzodiazepams amagàvem les roses grises 
perquè no volíem que ens sorprengués el capaltard jugant amb elles. 
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VII 
Quan les finestres ja no em protegeixen de l'oratge habitual i ventades 
de cel·lofana em fan sentir la invasió del paisatge que menteix 
torne a recordar la tristor dels documentals del teu rostre; 
torne a recordar-ho i no puc diferenciar-te ja, transparent com eres, 
algú ha disposat que pugem a la mateixa sínia en espais llunyans. 
Quan entre al lloc, ja han fumat tots la orquídia perillosa del teu sexe 
i t'hi reflexes en les danses d'aquell temps com s'alça la mà 
al taxí al·lucinogen dels capvespres negres. 
Quan decidesques coronar-te, de nit, rebenta els espills amb un pintallavis 
i replega aquells paisatges que no es poden reproduir al present 
tornarem a mirar-nos per replegar el cel·luloide vetlat. 
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